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検討対象とした授業は、平成 28 年 8 月 3 日～6





















③第 2 日目の 18:00 に 5 合目から登山開始、7 合目
で仮眠後 23:00 登山再開、8 合目にて頂上アタック








当該授業受講学生 49 名のうち、欠損値のない 48
名（男子学生 46 名、女子学生 2 名、平均年齢 20.98
歳）である。データ集計は、男女合わせて行った。 
３）授業前後の調査方法および調査尺度 
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図 1.社会的スキル(Kiss-18 総合得点)に対する教育効果 
 
次に各項目別に、授業前後の値を比較したところ、




















表 1.  Kiss-18の各項目における授業前後の変化 
  
N=48 
















3.17 3.4 0.23 1.8* 










3.23 3.44 0.21 n.s. 










3.04 3.38 0.34 2.69*** 










2.9 3.46 0.56 3.64*** 










3.02 3.1 0.08 n.s. 










3.25 3.38 0.13 n.s. 










3.35 3.58 0.23 n.s. 










3.98 4.02 0.04 n.s. 










3.44 3.69 0.25 n.s. 
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